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 كلمة الشكر والتقدير
ََ ن   َأشبببببْ رَ  َأنْ  َأْوز ْعن ي َرب    َوقَالَ  ﴿أحمد الله سبببببحانه وتعالى القائل :  الَّت ي ْعَمَت
ال ح ا أَْعَملَ  َوَأنْ  َوال َديَّ  َوَعَلى َعَليَّ  أَنْبَعْمتَ  اه   صبببببببببَ ْلن ي تَبْرضبببببببببَ ََ ب   َوأَْدخ   ع َباد كَ  ف ي َرْحَمت 
ينَ   َل اللهم«الذي أنعمني بنعمة العلم ووفقني لبلوغ هذه الدرجة، فأقول : 1 ﴾ الصَّال ح 
 . »م انَ وعلو سلطانَ وعظيم وجهَ لجالل ينبغي كما والش ر الحمد
لنَّاَس ا َيشبببْ ر   ال َمنْ  اللَّهَ  َيشبببْ ر   ال» وأصبببلي صبببالة وسبببالما دائما على من قال:
 وعلى آله و أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين  . »2
انجاز هذه الرسببببببببببالة أتقدم بالشببببببببب ر الج يل إلى من سبببببببببباعدني وشببببببببببجعني في 
وباألخص مدير الجامعة محمدية سبببببببوراكرتا، و مدير الدراسبببببببات العليا، و رئي  قسبببببببم 
 طائفينالدكتور م و الدكتور محمد عبد الخالق حسبببنالبرنامج مشبببرفي رسبببالتي ف بببيلة ا
تقدم كما أ على توجيهباتهما القيمة وارشببببببببببببباداتهما الصبببببببببببببائبة، فج اهم الله خير الج ا .
أع با  لجنة المناقشة لت رمهم بقرا ة الرسالة و إبدا  مالحظاتهم فيها أثنا  بالشب ر إلى 
 المناقشة. فج اهم الله خير الج ا .
                                                             
 . 22سورة النمل : 1 
يب شعحققه  ،داودسنن أبي ، أبو داود؛ سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير األزدي السجستاني 2 





تقصد هذه الدراسة لمعرفة ترجيحات اإلمام القرطبي في تفسيره الجامع ألح ام ال
باحث في هَه الفقد اتبع قرآن في سورة المائدة مع تطبيقاتها في المعامالت المعاصرة. 
في ال بتحليل ترجيحات اإلمام القرطبي البحث الم تبي، بحيث يقوم الباحث راسةدال
مسائل الفقهية في بعض اآليات من سورة المائدة ثم نطب ق هذه الترجيحات في المعامل
 ات المعاصرة.
او من أهم النتائج: أن اإلمام رجح بجواز جميع آالت الذبح ما أنهر الدم و أفرى 
ألوداج إال السن و الظفر، و عدم جواز استعمال ال هربا  للذبح ألنه ال ينهر الدم و ال 
يفري األوداج. و ذهب اإلمام إلى أن الحاكم مخير في ح م المحارب، إما بقطع اليد 
 و الرجل من خالف أو القتل أو الصلب أو النفي و الحب .
ع عبر يدخل الغرر في البيع، و أما البيو في مسألة الميسر فحر م الشتماله على الغرر و 
لعة فح مه جائ  بشرط أن يبين البائع أوصاف الس الغائب على صفة و هو بيعإنترنت 












This research is intended to uncover the opinions which are more sound 
according to Imam al-Qurthubi regarding the interpretation of chapter al-Maidah, 
in His book of tafseer al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, added with the implementation 
in contemporary cases. The writer uses the library study which he tries to analyze 
the opinions chosen by Imam al-Qurthubi in Islamic Law cases in part of chapter 
al-Maidah, and followed by applicationized in contemporary settings.  
    One of the most important finding is that Imam al_Qurthubi allows of using 
any tools for slaughtering as far as the tools are functioned to drain blood (by cutting 
the throat and the esophagus) and cutting the neck veins, not included teeth and nail. 
Slaughtering by using electric shock is forbidden, as it is considered not functioned 
as draining the blood (by cutting the throat and esophagus).  
    In the case of a robber, Al-Qurthubi argued that the leader of a state is given 
a punishment right free of choice which includes the cutting of leg and arm in the 
intersect way, or killed or crucified or jailed. And in the case of gambling, he said 
that is unlawful, as it is contain gharar (obscurity), and it is considered part of the 
business law. Regarding online business he argued that it is assumed ghaib ‘ala 
shifat (goods which is absent but has certain known characteristics) and it is 
allowed, as far as the seller is able to explain the features, supported by pictures or 
original photographs, and the buyer has a right for canceling buyings as the goods 
are considered not accordance with the promise of seller. 
 







Tulisan ini bermaksud untuk mengetahui pendapat-pendapat yang lebih benar 
(rajih) menurut imam al-Qurthubi di dalam kitab tafsirnya al-Jami’ li Ahkamil 
Qur’an dalam surat al-Maidah disertai dengan penerapannya dalam permasalahan 
(kejadian) kontemporer. Penulis menggunakan metode studi pustaka, dimana 
penulis berusaha menganalisa pendapat-pendapat yang dipilih oleh imam al-
Qurthubi dalam masalah fikih pada sebagian ayat dari surat al-Maidah kemudian 
menerapkannya di dalam permasalahan (kejadian) kontemporer. 
Beberapa poin penting dari hasil penulisan adalah sebagai berikut: imam al-
Qurthubi membolehkan menggunakan segala jenis alat untuk menyembelih, selama 
alat tersebut berfungsi untuk mengalirkan darah (memotong tenggorokan dan 
kerongkongan) dan memotong urat leher, selain gigi dan kuku. Menyembelih 
menggunakan sengatan listrik tidak diperbolehkan, karena hal itu tidak berfungsi 
untuk mengalirkan darah (memotong tenggorokan dan kerongkongan) dan 
memotong urat leher. Imam al-Qurthubi berpendapat bahwa seorang pemimpin 
diberi kebebasan dalam memilih hukuman yang pantas untuk pelaku begal, bisa 
dengan dipotong kaki tangannya secara bersilang atau dibunuh atau disalib atau 
dipenjara. 
Dalam masalah perjudian, bahwa perjudian diharamkan karena mengandung 
unsur gharar (ketidak jelasan hasil), dan gharar ini juga masuk dalam ranah jual 
beli. Jual beli online adalah jual beli Ghaib ‘ala Shifat (barang yang tidak ada di 
tempat tetapi memiliki ciri-ciri tertentu), dan hukumnya adalah dibolehkan, tetapi 
dengan syarat bahwa penjual harus menjelaskan ciri-ciri barang tersebut disertai 
dengan gambar atau foto asli dan pembeli memiliki hak untuk membatalkan 
penjualan apabila ternyata barang tidak sesuai dengan yang disampaikan penjual. 
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